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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present work End of Degree develops the design and assembly of a progressive die to 
carry out the manufacture of a reinforcement that is located in the brake chamber within brake 
system or brake booster of the automobile. 
 
In order to carry out this project, the 3D designs of the pieces necessary to construct the 
progressive die will be firstly made by the CAD software Solidworks, to later assemble these 
pieces to assemble the die assembly. Finally, all the plans corresponding to each piece, as well 
as the plans for the total assembly, will be made in detail, and the budget of the die will be 
carried out. 
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